



























































































鯛 公称資本金 払込資本金 準備金 方凶布fif勘1i定介計n 当期純益金 伝1j記f合勘方定合計n 信託報酬
大正12年12月-13年 5月(8) 1，000 250 50 1，334 20 3，135 23 
13. 6 -13. 11 (9) 1，000 250 70 1，336 22 4，082 30 
13. 12 -14. 5 (10) 1，000 250 90 1，252 10 4，828 7 
14. 6 -14. 11 (1) 1，000 250 100 1，273 12 5，184 25 
14. 12 -15. 5 (12) 1，000 500 110 1，150 36 5，645 27 
15. 6 -15. 11 (13) 1，000 1，000 145 1，496 31 16，534 29 
15. 12 -2 5 (14) 20，000 5，750 174 20，229 26 19，590 67 
昭和 2 6 -2. 11 (15) 20，000 5，750 195 20，415 152 30，693 60 
2. 12 -3. 5 (16) 20，000 5，750 277 20，740 225 40，334 72 
3. 6 -3. 11 (17) 20，000 5，750 365 20，745 257 47，069 20 
3. 12 -4. 5 (18) 20，000 5，750 459 20，824 253 53，723 20 
4. 6 -4. 11 (19) 20，000 5，750 523 20，947 303 60，483 71 
4. 12 -5 5 (20) 20，000 5，750 613 21，274 349 61，762 82 
5. 6 -5. 11 (21) 20，000 5，750 688 21，270 360 60，955 108 
5. 12 -6 5 (2) 20，000 5，750 772 21，337 401 62，188 133 
6.6 -6.11 (23) 20，000 5，750 862 21，445 386 62，902 115 
6. 12 -7 5 (24) 20，000 5，750 931 21，525 399 64，474 119 
7. 6 -7. 11 (25) 20，000 5，750 1，008 21，762 517 65，079 123 
7. 12 -8. 5 (26) 20，000 5，750 1，098 21，866 534 67，791 138 
8. 6 -8. 11 (27) 20，000 5，750 1，198 21，953 550 78，098 156 
8. 12 -9. 5 (28) 20，000 5，750 1，308 22，095 591 86，192 180 
9. 6 -9. 11 (29) 20，000 5，750 1，413 22，204 602 93，825 215 
9. 12 -10. 5 (30) 20，000 5，750 1，521 22，249 614 102，469 261 
10. 6 -10. 11 (31) 20，000 5，750 1，626 22，413 626 116，266 309 
10. 12 -11. 5 (32) 20，000 5，750 1，740 22，603 658 132，910 330 
11. 6 -11. 11 (3) 20，000 5，750 1，859 22，999 672 145，393 314 
11. 12 -12. 5 (34) 20，000 5，750 1，995 23，003 678 144，600 332 
12 . 6 -12. 11 (35) 20，000 5，750 2，126 23，284 678 145，611 332 
12. 12 -13 . 5 (36) 20，000 5，750 2，253 23，250 680 152，504 335 
13 . 6 -13. 11 (37) 20，000 5，750 2，384 23，422 681 156，326 296 
13. 12 -14. 5 (38) 20，000 5，750 2，513 23，596 711 163，266 370 
14. 6 -14. 11 (39) 20，000 5，750 2，636 23，834 715 184，880 421 
14.12 -15.5 (40) 20，000 5，750 2，771 24，031 720 207，145 420 































































会社名 公称資本金 払込資本金 信託財産 本庖所在地 営業免許年月日
三井信託 30，000 7，500 753，259 東京市 大正13年 4月10日
住友信託 20，000 5，000 571，060 大阪市 大正14年 8月24日
三菱信託 30，000 7，500 541，382 東 京市 昭和 2年 3月29日
安田信託 30，000 7，500 350，675 東京市 大正14年 3月28日
共同信託 30，000 7，500 273，375 大阪市 昭和 2年 7月23日
関西信託 10，000 4，000 258，393 大阪市 大正12年12月28日
野村信託 10，000 4，750 244，198 大阪市 大正13年12月16日
鴻池信託 20，000 5，750 215，496 大阪市 大正12年12月28日
J11i1J奇信託 10，000 2，500 91，501 束 京市 大正14年 8月24日
大同信託 15，000 3，750 34，781 神戸市 昭和 2年12月28日
第一信託 10，000 2，500 25，429 東 京市 大正13年 2月23日
中央信託 5，000 1，250 20，260 名古屋市 昭和 2年 3月15日
第三信託 1，000 250 15，296 金 沢市 大正13年11月24日
秋田信託 2，000 500 14，545 秋田市 昭和 2年 6月14日
虎屋信託 2，000 1，000 12，364 大阪市 大正12年12月28日
奈良信託 2，000 500 11，908 奈良市 大正15年 6月24日
福井信託 3，000 750 11，511 福井市 昭和 2年12月28日
織田信託 3，000 2，700 10，113 東京市 大正13年 5月2日
新i?'}信託 3，000 750 9，059 新潟市 大正15年11月20日
中国信託 5，000 1，250 8，464 岡 山市 昭和 2年 1月20日
近江信託 5，000 1，250 7，084 大津市 昭和 2年12月28日
南海信託 1，000 500 6，269 和歌山市 大正13年 2月23日
岐阜{言託 1，000 400 5，117 岐阜市 大正15年 2月27日
讃岐信託 2，000 400 4，992 高松市 大正15年 2月27日
北摂信託 1，000 550 4，923 地田市 大正12年12月28日
北陸信託 1，000 300 3，754 富山市 大正13年 2月23日
日加信託 1，000 1，000 536 神戸市 大正13年 6月7日












年 5月末から同14年11月末まで25万円(100円株 1万株発行， 25円払込)で
あったが，順次増加し，同15年 5月末には50万円(同， 50円払込)， 同11月



















氏 名 住 所 株 数 株金(円)
岸本五兵衛 大 阪 6，100 152，500 
岸本郁之助 " 1，000 25，000 
猪飼九兵衛 " 500 12，500 
岸本鑑 之助 " 500 12，500 
野間得輔 " 400 10，000 
古山島 蔵 " 250 6，250 
武知 i原七 " 250 6，250 
岸本貞次郎 " 200 5，000 
鈴木ト モ " 200 5，000 
小林恒雄 " 200 5，000 
宮川 達 " 150 3，750 




岸本エイ " 20 500 
岸本タカ " 20 500 
岸本新太郎 " 10 250 
岸本キ 、 " 10 250 
山尾房吉 " 10 250 
中国為次 兵 庫 10 250 
武知寅一 大 阪 10 250 
山本ス 、 " 10 250 












氏 名 {主 所 株 数 株金(円)
同i也合名会社 大 阪 12，200 610，000 
岸本五兵衛 H 1，940 97，000 I 
i~rj i也善右衛門 1 1，000 50，000 
猪飼九兵衛 /1 1、000 50，000 
岸本鑑之 助 fI 1，000 50，000 
岸本部之助 1 500 25，000 I 
古山烏蔵 1 500 25，000 I 
野々 村政也 I! 400 20，000 
岸本 rt次郎 1 400 20，000 i 
大西外一郎 N 400 20，000 
加臨時比古 ノ丘、 庫 40() 20，0(} I 
岸本エイ 大 阪 40 2，000 
岸本タカ H 40 2，000 I 




宮川 述 I! 20 1，000 
鈴木 良 助 1 20 1，000 
岸 本新太郎
" 




中国為 次 /1 20 
武知 寅 一 fI 20 
山本ス 、 1 20 1，000 
二十 22 名 2万株 1，000コol






















昭和 2年 5月末の新株の株主は 530名であり筆頭株主は鴻池合名会社


















第14期末(昭和 2. 5) 
株 主|株数
第20期末(昭和 5. 5) 
株 主|株数
第25期末(昭和 7. 11) 
株 主 I :株数
j鳴池合名会社 I145，150 I 鴻池合名会社 I160，020 I 鴻池合名会社 I160，020 
岸本五兵衛 I 44，060 I 岸本五兵衛 I 49，210 I岸本五兵衛 49，210
岸本共同(附 19，500I岸本共同(附 19，500I岸本共同(附 19，500
芦田 合名会社 14，000I芦田合名会社 14，000I芦田合名会社 14，000
武田猶松 5，000I武田猶松 5，000I ( 附鴻池銀行 6，750
鴻池善右衛門 5，000I鴻池普右衛門 5，000I武田猶松 5，000
鈴木良助 5，000I第一徴兵保険(附 4，000I鴻池善右衛門 5，000
第一徴兵保険附 4，000I和田久左衛門 3，000I第一徴兵保険附 4，000
松本長平 3，500I前田雄之助 2，850I前田雄之助 3，400








第30期末(昭和10. 5) I 第35期末(昭和12.11) I 第41期末(昭和15.11) 




























130，000 I ( 附三和銀行 I130，000 
70，672 I鴻池合名会社 71，662
69，040 I岸 本 五 兵 衛 69，040




2，000 I前田 忠 2，175
2，000 I黒川福三郎 2，000















ける時期区分を次の 3期に分けることができょう。 i)岸本家支配期， i) 
鴻池合名支配期， ii)三和銀行支配期がその 3期である。 iの時期は摂津信
託創立から鴻池信託へと改称、がおこなわれた頃までであり iの時期は，昭












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・謡 荏 判 3
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































] F J 可 k F
